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State of Maine 
Office of t he Adj utant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATI ON 
....... ·~· :~rb.fiiaine 
. , Date r:;>..'l ..... 194C 
Name ··· ······~-- ~ ·· ; ·· · ··· ··· ·········· ··· ······· ····· 
St reet Addr ess .•... • 1.'l~ :1.< •••• ,_fi... ....... .... .. ,, ... , , , •. 
City or Town .• . • . ~~······~······ · · · · ··· ······· 
How l ong in United 
0
States •• ~ , . • How long in J,laine • ..:S ),r 
Norn in , .•• ~'; •. ~-•••••• , .Date of Bir th %#.-.1'/. / 'Y.1.'1. ... 
If marri ed , how many ch ildren .... ,,¥. .. . .. . Occupati on .~ k.'1-:1 
N';"'e of employer .•• ~ •• ~ .. •. /'~ •. • ••• •• 
\Pre eent or last ) 
Addr ess of employer ........• . . ~~~~~~ .. ~~ .• .• . • .. . ...• 
EnBlish ~ . Sr;,,ak . ··~········Read.~ .• Write.~··· · 
Other languages .•.. r.f7!i!": ... ... ~ _;.. !-.<. • • ••••• • • • •• • ••• • ••••• • • ,,,,. 
Have you made appli cati on for c i t izeuship? . ... ~ · . . . . .• , ..... . ..... •• 
Have you eve r had milit ar y s ervi ce? . •.. .. ~ .. . . .. .... . ... ..• .••. • • • .••• 
----
I f so , where ? • • • •• • • ••• • •• •• • •••• • •• •• •• \';hen? . . .... .... . ..... . . .. . . . .. ... . 
. 
Signature 
Witness -~~~ 
· ~-~ 
